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Texto: Vanoli Fronza1, Neylson Eustáquio Arantes2, Ana Cristina Pinto Juhasz3, 
Reginério Soares de Faria3
1Pesquisador da Embrapa Soja - Uberaba, MG | 2Consultor da Fundação Triângulo - Uberaba, MG | 
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Algumas características agronômicas como 
ciclo, altura, acamamento, peso de 100 
sementes e teores de óleo e proteína, podem 
apresentar variação com o ano, a região, o 
nível de fertilidade do solo e a época de 
semeadura. 
Para mais informações consultar 
(34) 3312-3580 ou 
marketing@fundacaotriangulo.com.br. 
Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo.
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Caixa Postal 311 CEP 38001-970 Uberaba, MG
Telefone (34) 3317 7600 Fax (34) 3317 7610
www.epamig.br
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Fundação Triângulo de Pesquisa e Desenvolvimento
Rua Afonso Rato, 1.301 – Caixa Postal 110
CEP 38001-970 Uberaba, MG



















Cultivar de Soja Convencional






Soja convencional com maior 
estabilidade de produção em presença 
de ferrugem asiática.
Tipo de crescimento: determinado
Acamamento: resistente
Cor da flor: roxa
Cor da pubescência: marrom
Cor do hilo: preta
Intensidade do brilho do tegumento: médio
Altura média: 83 cm
Período juvenil: longo
Reação à peroxidase: positiva
Peso de 100 sementes: 15,6 g
Teor de óleo: 19,7 %
Teor de proteínas: 39,3 %







































1 Apresenta resistência de campo.
2 Apresenta resistência parcial, seguir as recomendações técnicas para manejo da 
doença. 
 Maior estabilidade de produção em presença 
da ferrugem asiática, possibilitando também 
redução no número de aplicações de 
fungicidas.
 É importante seguir as práticas de manejo 
preconizadas pelo Consórcio Antiferrugem, 
dando ênfase ao monitoramento da lavoura, 
uma vez que a resistência à ferrugem pode ser 
quebrada a qualquer momento, em função da 
variabilidade do fungo.
POPULAÇÃO DE PLANTAS E
CICLO EM SOLOS FÉRTEIS
População: 240 a 280 mil plantas por hectare
Ciclo total: 120 a 130 dias em MG (Alto Paranaíba 
e Triângulo Mineiro, acima de 900 m)
MG
